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Seiring dengan perkembangan pemakaian internet sebagai sarana komunikasi global, kini sudah cukup banyak perusahaan-perusahaan menggunakan internet sebagai media perdagangan. Semakin mudahnya mendapatkan akses ke internet membuat dunia semakin “tidak bertembok”, sehingga dengan adanya internet memang sejalan dengan era globalisasi. Dengan yang jumlah penggunanya terus meningkat secara eksponensial, potensinya sebagai media perdagangan memang tak bisa dipungkiri lagi. 
Dengan semakin gencarnya penggunaan internet, orang mulai beralih untuk bertransaksi di internet, karena banyak hal yang dirasa sangat menguntungkan bagi pembeli. Pembeli tidak perlu lagi membawa sejumlah uang tunai untuk membeli suatu produk tertentu, sehingga kemungkinan terjadinya pencurian uang menjadi lebih kecil terjadi. Keuntungan lain misalnya, pembeli tidak perlu mendatangi lokasi penjualan, sehingga efisiensi waktu dan biaya menjadi faktor yang amat penting.
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